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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦЕИСТОВ 
УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСАХ-ЗАЩИТАХ МАН 
 
В.А. Асаулюк  практический психолог, Мариупольский технический 
лицей 
Учащиеся технического лицея, принимающие участие в 
областном, а тем более всеукраинском конкурсе-защите Малой 
академии наук, испытывают серьезный стресс, в ситуации публичного 
выступления – защиты своей работы. 
Для предотвращения перехода стресса в дистресс и создание 
ситуации успеха, когда не зависимо от результатов выступления, 
человек защищая свою работу, находится в состоянии гармонии и 
уверенности, в лицее разработана стратегия развития навыков 
саморегуляции.  
Все учащиеся лицея, начиная с девятого класса, проводятся 
через серию занятий по развития навыков саморегуляции. На первом 
этапе, учащиеся знакомятся и частично осваивают систему аутогенной 
тренировки, разработанную немецким врачом И. Шульцем. Система 
включает в себя шесть упражнений развивающих навык вхождения в 
состояние спокойствия и уверенности. Кроме того на основе этих 
упражнений учащиеся знакомятся с двумя технологиями (метод 
Систематическая десенсибилизация по Вольпе и методика аутогенной 
модификации), которые позволяют учащимся, самостоятельно 
подготовится к будущей стрессовой ситуации или же нейтрализовать 
последствия уже прошедшей. 
На втором этапе, те учащиеся, которые все же испытывают 
дискомфортные состояния перед будущим выступлением, проходят 
индивидуальные консультации у психолога. На этом этапе проводится 
более глубокая проработка возможных травмирующих событий. К 
таким событиям обычно относятся мысли - опасения: не смогу 
ответить на поставленный вопрос, забуду предложение, произведу 
негативное впечатление на жюри.  
Для изменения негативных состояний хорошо подходит 
методика отыгрывания проблемной ситуации, опирающиеся на 
принципы гештальттерапии. Суть методики заключается в том, чтобы 
человек нашел свое действие, которое он может противопоставить 
негативной, воображаемой ситуации (отыгрывание).  
В процессе отыгрывания учащийся осознает источник 
тревожных мыслей и неэффективных форм поведения. После, 
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осознания идет поиск противоположного поведения в воображаемом 
контексте. И на завершающем этапе человек находит способы 
реализации «другого» поведения в стрессовой ситуации. Если такое 
действие, а оно может проявиться в новой фразе; положении тела; 
интонации, найдено, то человек обретает состояние уверенности и 
большего спокойствия.  
Напряженность учащегося, фиксировалась тестом Макса 
Люшера. Динамика изменения напряженности человека, 
рассчитывалась с помощью коэффициента Вольнефера: 
напряженность падала с 20-23 единиц до 8 – 16 
Вывод: Психологическая подготовка повышает 
стрессовоустойчивость. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
 
М Д. Лапина, ст. преподаватель ГВУЗ «ПГТУ» 
На современном этапе развития общества происходит смена 
подходов к профессиональному обучению, когда компетентность 
рассматривается как главный фактор системы подготовки 
высококвалифицированного специалиста. Деятельность социального 
работника сложная и многофункциональная, поэтому вопрос 
структуре его профессиональной компетентности недостаточно изучен 
и является актуальным для системы образования. 
Личностно-профессиональная компетентность специалиста по 
социальной работе представлена совокупностью мотивационно-
ценностного, операционального и рефлексивного компонентов. 
Наибольшее развитие в исследованиях получила разработка 
операциональных компонентов компетентности социального 
работника: коммуникативной компетентности, информационной 
компетентности, педагогического мастерства специалиста. 
Формирование рефлексивных компонентов профессиональной 
компетентности является показателем перехода профессиональной 
деятельности на личностно смысловой уровень, предпосылкой 
развития профессиональной культуры и приводит к формированию 
профессиональной субъектности специалиста социальной работы. 
Мотивационно-ценностный компонент признается ведущим в 
формировании профессионализма. Принятие профессиональных 
ценностей социальной работы, гуманистическая направленность 
личности, сформированность профессиональной позиции социального 
